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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ БЗУ 
 
В.П. Тарасов, Л.В. Быков, ПГТУ 
 
В наших работах показаны основные закономерности доменного 
процесса. Показано, что на основании гранулометрического состава 
доменной шихты можно рассчитать газовые потоки по окружности и 
радиусу печи, при загрузке типовым загрузочным устройством ТЗУ. 
Это важное решение вопросов управления ходом доменных печей с 
загрузкой их ТЗУ. Для бесконусных ЗУ (БЗУ) таких исследований не 
проводилось. 
Однако в работах ИЧМ и НМАУ проводились исследования ок-
ружного распределения шихтовых материалов по окружности ДП №9 
«Акселор Миттал Кривой Рог» с загрузкой лотковым БЗУ. В данной 
работе указанные исследования использованы для расчета объемной 
доли мелочи (m), порозности слоя шихты (ε, м3/м3) и доли газопрони-
цаемости по окружности печи с БЗУ лоткового типа. Известно, что 
потери напора печных газов пропорциональны симплексу (1-ε)/ε3. По-
скольку газопроницаемость и потери напора газовых потоков имеют 
прямо противоположную зависимость, то газопроницаемость кусково-
го слоя адекватна ε3/(1-ε). 
Максимальная разность газовых потоков по окружности доменных 
печей с БЗУ составляет от 15 до 25 % для разных шихтовых условий 
их загрузки. Большое влияние при этом имеет радиальное распределе-
ние шихты и газовых потоков. При загрузке части кокса в центр печи 
лотковые БЗУ могут компенсировать недостатки окружного распреде-
ления. В случае двухбункерных БЗУ лоткового типа это не всегда при-
водит к положительным результатам. 
 
*** 
ПОРОЗНОСТЬ И ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗОНЫ КОГЕЗИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА И КОНФИГУРАЦИИ 
РУДНОЙ И КОКСОВОЙ КОЛОШ 
 
В.П. Тарасов, Л.В. Быков, ПГТУ 
 
На кафедре металлургии чугуна ПГТУ выполнены исследования 
по изменению порозности зоны когезии в зависимости от объема и 
конфигурации рудной и коксовой составляющих подачи. При этом 
усадку шихтового слоя при размягчении агломерата ильичевской аг-
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лофабрики № 1 сравним с аналогичной усадкой различных сортов па-
рафина, который имел близкую кривую размягчения к аналогичной 
для ильичевского агломерата. Равная усадка парафина и ильичевского 
агломерата 40 мм соответствовала 40 и 1180 оС. Таким образом, раз-
мягчение и плавление парафина в слое с коксом при нагреве их в диа-
пазоне температур от начала до полного расплавления было адекват-
ным аналогичным процессам в зоне когезии доменной печи. 
Исследования показали, что плавление рудной части шихты (па-
рафина) при загрузке типовым загрузочным устройством (ТЗУ) прохо-
дит с меньшей потерей газопроницаемости слоя ε3/(1-ε), по сравнению 
с загрузкой печей БЗУ (бесконусные ЗУ). При увеличении скорости 
опускания шихты в периферийной зоне увеличивается перепад давле-
ния печных газов ∆Р от воздушных фурм до колошника доменной пе-
чи. ∆Р также увеличивается при загрузке прямых подач и снижается 




РАСЧЕТ ПОРОЗНОСТИ КОКСОВОЙ НАСАДКИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЛКОФРАКЦИОННОГО КОКСА 
 
Р.В. Ковальчик, А.А. Томаш, ПГТУ 
 
Технико-экономические показатели доменной плавки главным об-
разом зависят от удельного расхода кокса и, в конечном счѐте, опреде-
ляют рентабельность всего металлургического производства.  
Повышение прочности и гранулометрического состава кокса, 
применяемого в доменной плавке, возможно, получить как за счѐт со-
ответствующего выбора марочного состава угольной шихты для про-
изводства кокса, так и за счѐт соответствующей подготовки кокса к 
доменной плавке. Данная подготовка предусматривает отсев из кокса 
фракций менее 25(40) мм на коксовых грохотах, последующую клас-
сификацию с выделением фракции менее 13 мм из отсева кокса и за-
грузка коксового орешка фракции + 10 мм в доменную печь в смеси с 
железорудной частью шихты. 
Применение коксового орешка приводит к изменению газодина-
мических характеристик столба шихтовых материалов, как в верхней, 
так и в нижней зоне доменной печи. В результате аналитической оцен-
ки влияния коксового орешка полученного из отсева кокса с различ-
ными значениями горячей прочности CSR установлено, что в диапазо-
не изменения горячей прочности коксового орешка с 40 до 70 % по-
розность коксовой насадки изменяется с 0,318 м3/м3 до  0,339 м3/м3. 
